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 Em 2011 estamos vivendo, pela primeira vez, o ano Internacional da Química. A Química é 
uma das ciências mais importantes para o desenvolvimento de Tecnologias Ambientais auxiliando 
na resolução de problemas e no entendimento dos processos envolvidos na remediação da poluição.  
 Neste volume, observa-se que a química perpassa a todos os artigos, destacando aspectos 
relacionados a contaminação, a remoção e a substituição de produtos por outros, menos agressivos 
ao meio ambiente. Nestes trabalhos identifica-se que a preocupação com o meio ambiente se dá de 
forma sistematizada, sendo possível visualizar os princípios da química verde. 
Os temas abordados foram emissão de poluentes atmosféricos por combustíveis, síntese de 
zeólita para a redução de impactos ambientais pela possível substituição de fontes de silício e 
alumínio, contaminação do solo, sistemas de tratamento de água e efluentes, bem como, 
aproveitamento de rejeitos de urânio. 
Destaca-se ainda, que a diversidade dos temas é uma contribuição importante para a 
atualização dos acadêmicos, divulgação da pesquisa e desenvolvimento das áreas envolvidas, 
fortalecendo a compreensão do meio ambiente de uma forma mais harmônica com o homem e o 
desenvolvimento. 
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